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FUEN GIHOLA : peqnef1o r. de h prov. de M:ílag~: se com-
pone de 2 brazos, de Jos cuales el uno nace en el térm . de 
Ojen, del part. jud .. de Marbella, y d ot ro en d part. y t(~ rnL 
de Coin :'el prin:: cro lleva aqnel nombre, y el segundo el de la 
Ventilla hasta su confluencia en lajurisd . de Mij:•s, desem-
bocando en el m3r Medi terdneo drspues de pasar por entre 
el pueblo y cast. de su mismo títu\o. 
'1- FUEN GIHOLA: v. con ayunt. en J;¡ prov. y dióc. de Má-
laga (5leg.), pnrt. jud. ele Marbella (4) , aUtl. terr. y c. g. de 
Granada (23) : SIT. al O. de 1\lúlag~t en la costa tlel mar ll·led i-· 
terráneo; combátcnla regularmente los vientos del N. y O., 
su CLIMA es temp lado, y las enfermedades mas comunes las 
tercianas. Tiene 124 CASAS, por Jo general cómoda s, 14 calles 
ancbas y la mayor parte empedradcs , y una plaza que sirve 
para el mercado, p<~seo y fun ciones públicas; hay 2 escuelas 
particulares de primeras letras, con currida la una por 35 
alumnos, y la otra por 20 discípulas; una igl. bajo la aclvoca-
cion de Nt ra. Sra_ del Hos,\rio, aneja de la parr. ele Mijas, y 
un cementer io en los afueras de la pohl. con 27 nidJos. Final-
mente, no habiendo fuentes ni en el térm. ni denlro de la v., 
se surten los vec. de los pozos que hay en las casas , cuyas 
aguas sori ·dc mala ca lidad y algo sa lit:·o s:~s. Confinil N. Mijas; 
E. J3enalmadena; S. el mar, y O. tnmbien ~lijas. El mn11EKO 
es arenisco de mediana é ín flm a c<olidacl y la mayor parte de 
secano, recibiendo las agu.;s el poco que hay de regadío de los 
nacimientos que existen en tl•rm. de la T. ele ~.lijas_ Por su 
jurisd. corre el r. de Fu rngi ro!a, que ti ene su nacimiento en 
la sierra del mismo nombre que .1quella pohl. Los c.,~IINOS 
conducen :í Mijas, Málaga y l\larbclln, enco ntr:ínrlose en muy 
mal estado; y J.-. conr.ESPONDE~CIA se recibe de la cap. de prov. 
por medio de balijero. pr.oo.: trigo , cebada, mniz, garbanzos 
y legumbres; el ganado necesario pnra la labor y alguno de 
cerrla; y caza de conejos y perdices; la pesca es ;¡ Jmndante y 
de infinitas especies, pudiendo asegurarse que la parte de cos-
ta de Fucngirola es la mas rica del Mediterráneo, y sus pesca-
dos de la mejor cnlidacl. En su lérm. se encuentran tambicn 
muchas canteras de Y<'W. I N D.: la agrí cola . ronL.: 301 vec., 
1,182 al m. CAP . PIIOIJ: 806,!1¡6 rs. JMP.: 27 ,240: prod. que se 
consideran como cap. imp . á la ind. y comercio 25,533 . rs. 
CONTP. .• 16,24 2 rs. :J:l mrs. El PRESUPUESTO MUNiCTPAL asciende 
á unos 5,51 0 rs., cubriéndose por reparto entre los vec. 
